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В системах открытого образования, основанных на сетевых технологиях 
Internet, важно обеспечить доставку информационных ресурсов (электронных курсов 
и учебников, руководств по изучению дисциплин, сборников задач и других учебных 
пособий) с учетом индивидуальных потребностей обучаемого. 
В этой связи, актуальной становится задача формирования и предоставления 
обучаемому комплекса учебно-методических материалов по определенной 
дисциплине согласно некоторому набору параметров, задаваемому самим обучаемым. 
Такими параметрами могут быть: тип учебного материала, вид восприятия материала, 
степень обязательности изучения, уровень сложности материала, уровень 
подготовленности обучаемого, желаемая оценка степени освоения материала. При 
этом, учебные материалы, должны быть наглядными, понятными и легкими в 
использовании. 
Анализируя возможные пути решения этой задачи, можно сделать обоснованный 
вывод о целесообразности применения XML (Extensible Markup Language) и 
связанной с ним объектной модели представления документов DOM (Document Object 
Model). 
С помощью XML можно достаточно легко описывать классы объектов данных, 
называемые XML-документами, которые ориентированы на предметные области, 
связанные с созданием и обработкой структурированной информации. В нашем 
случае учебно-методические материалы могут быть интерпретированы, как XML-
документы. XML-документы подлежат четкой структуризации и имеют  
иерархическую структуру следования элементов, что идеально подходит для 
учебного материала. Имеющиеся возможности использования мультимедийных 
элементов в XML-документах позволяют создавать современные учебные пособия. 
Разбор XML-документов возможен стандартными анализаторами, что значительно 
удешевляет разработку системы формирования вариантов материалов, а 
использование встроенных транспортных протоколов делает такую систему 
полностью совместимой с существующими программными средствами и Web-
технологиями. 
Указанная технология реализуется в настоящее время в ТГТУ в виде 
специализированного программного комплекса Guide Creator. При его 
функционировании учебно-методические материалы в виде текстов HTML 
формируются из эталонных (хранимых в электронной библиотеке) на основе 
предварительно созданных моделей документов и значений параметров, вводимых 
пользователями. Для создания моделей учебных материалов используется XML. 
Формирование документов осуществляется с помощью технологий XSLT и DOM. 
Материалы предоставляются получателям по запросу. 
Система Guide Creator является информационным ресурсом виртуального 
представительства ТГТУ в Internet, которое, в свою очередь, является составной 
частью регионального виртуального университета. 
Доклад подготовлен для секции 2 - "Интеллектуальные информационные системы в 
образовании и управлении". 
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